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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka, apabila kamu sudah selesai (dari satu urusan), 
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah: 6-7) 
 
“Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa 
derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al Mujadilah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri.” 
(QS. ArRa’d: 11) 
 





“Man JaddaWa Jada : Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka 
dapatlah ia.” 
 
“Buatlah usaha Anda berhasil dengan satu-satunya cara: Kerja keras.”  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan. Sampel yang digunakan adalah karyawan tetap pada PT. Bank Bukopin 
di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan non random 
sampling dengan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 60 responden. 
Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan product 
moment pearson, sedangkan uji realibitasnya menggunakan cronbach alpha. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi 
linier berganda, uji F, uji R2, dan uji t. Semua data yang diperoleh sudah 
memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 
dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Kata kunci : Kompensasi, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja 
Karyawan. 
 
